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CONTRIBUIÇÃO PARA O CONHECIMENTO DE ALGUNS HEMÍPTEROS QUE 
ATACAM AS PLANTAS CÍTRICAS * * * 
FRANCISCO A. M. MARICONI 
ADIEL P. L. ZAMITH 
E. S. A. "LUIZ DE QUEIROZ" 1. INTRODUfÃO 
N e s t e s ú l t i m o s a n o s , v e m a C i t r i c u l t u r a b r a s i l e i r a t o m a n 
do g r a n d e i m p u l s o , n a o s o e m n o s s o E s t a d o , m a s t a m b é m e m v a 
r i o s o u t r o s e s t a d o s d a f e d e r a ç ã o . A n o s s a e x p o r t a ç ã o d e l a r a n j a s , 
p a r a a E u r o p a , v e m a u m e n t a n d o d e a n o p a r a a n o . 
C o m o n a o p o d e r i a d e i x a r d e s e r , o s i n s e t o s e a c a r o s t e m 
s i d o u m d o s p r i n c i p a i s o b s t á c u l o s a c u l t u r a r a c i o n a l d a s p l a n t a s c i 
t r i c a s . N o s ú l t i m o s a n o s a l g u n s i n s e t o s n a o t e m a p a r e n t e m e n t e 
s u r g i d o n o s p o m a r e s , m a s o u t r o s t e m s e r e v e l a d o d e g r a n d e i m 
p o r t a n c i a , e m b o r a t e m p o s a t r a s s e a p r e s e n t a s s e m d e s p i d o s d e in 
t e r e s s e e c o n ô m i c o . A l e m d e s t e f a t o , n o v o s i n s e t o s e a c a r o s t e m 
a p a r e c i d o , o q u e c o n t r i b u i p a r a m a i o r d i f i c u l d a d e d a o b t e n ç ã o de 
c u l t u r a s l i v r e s d e s s e s d e p r e d a d o r e s . 
N e s t e t r a b a l h o e s t u d a m o s a s t r e s p r i n c i p a i s e s p é c i e s d e 
h e m i p t e r o s a s s i n a l a d o s e m c i t r o s : crinocerus sanctms ( F a b r . , 177¾ 
Leptoglossus gonagra ( F a b r . , 1 7 7 5 ) e L. stigma ( H e r b . , 1 7 8 4 ) , t o 
d o s d a f a m í l i a Cortidae • A p r i m e i r a e s p é c i e fo i a s s i n a l a d a e m 
c i t r o s p o r M A R I C O N I ( 1 9 5 9 ) ; t e m o - l a e n c o n t r a d o , a s v e z e s , e m 
b o m n u m e r o n e s s a s p l a n t a s . A s d u a s o u t r a s t e m s i d o m e n c i o n a d a s 
e m l a r a n j e i r a , e m v á r i a s r e g i õ e s do B r a s i l ; e m P i r a c i c a b a e ou 
t r o s m u n i c í p i o s v i z i n h o s , a p a r e n t e m e n t e n a o a a t a c a m , e m b o r a s e 
j a m m u i t o c o m u n s e m o u t r o s h o s p e d e i r o s . 
N o s s o t r a b a l h o c o m p r e e n d e v á r i o s a s p e c t o s ; f o i f e i t o o 
p o s s í v e l , p a r a s e c o n s u l t a r t o d a a b i b l i o g r a f i a b r a s i l e i r a , a l i a s , 
p o u q u í s s i m o v o l u m o s a . 
* Trabalho apresentado à XIV Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, realizada em Curitiba, de 8 a 14 de julho de 1962 . 
** Recebido para publicação em 31/10/1962 . 
2. LISTA SDVONÍMIA E BIBLIOGRÁFICA 
Crinocerus sanctus (Fabr., 1775 ) 
Cimex sanctus F a b r . , 1 7 7 5 , S y s t . E n t . , p . 7 0 9 . G o e z e , 1 7 7 8 , 
E n t . B e y t r . 2 , p . 2 4 1 . F a b r . , 1 7 8 1 , S p e c . I n s . 
2 , p . 3 5 2 . F a b r . , 1 7 8 7 , M a n t i s s a I n s . 2 , p . 2 8 9 . G m e l i n , 1 7 8 8 , 
S y s t . N a t . 1, p . 2 1 4 3 . 
Lygaeus sanctus ( F a b r . ) , F a b r . , 1 7 9 4 , E n t . S y s t . 4 , p . 1 4 1 . 
F a b r . , 1 8 0 3 , S y s t . H h y n g . , p . 2 1 2 . L a t r e i l l e 
_in H u m b o l d t , 1 8 1 1 , O b s . Z o o l . 1, p . 1 4 7 , p l . 1 5 , f i g . 1 0 . 
h'ictis sanctti ( F a b r . ) , B l a n c h a r d , 1 8 4 0 , H i s t . I n s t . 3 , p . 1 2 1 . 
Crinocerus sanctus ( F a b r . ) , B u r m . , 1 8 3 5 , H a n d b . E n t . 2 , 
p . 3 1 9 . H e r r . - S c h . , 1 8 4 2 , W a n z . I n s . 
6, p . 2 1 , f i g . 5 7 7 . W e s t w . , 1 8 4 2 , C a t . H e m . H o p e , 2 , p . 5 . 
A m y o t & S e r v i l l e , 1 8 4 3 , H i s t . H e m . , p . 2 1 5 . D a l l a s , 1852, L i s t 
H e m . 2 , p . 4 0 7 . M a y r , 1 8 6 6 , R e i s e F r e g . N o v a r a , H e m . , p p . 
8 7 , 8 9 . S t a e l , 1 8 7 0 , E n u m . H e m . i , p . 1 4 3 . W a l k e r , 1 8 7 1 , C a t . 
H e t e r . 4 , p . 1 1 3 . B e r g , 1 8 7 9 , H e m . A r g . , p . 6 6 . L e t h i e r r y & 
S e v e r i n , 1 8 9 4 , C a t . G e n . H e m . 2 , p . 2 0 . P e n n i n g t o n , 1 9 2 1 , 
P h y s i s 5 , p . 3 4 . B o n d a r , 1 9 3 0 , F e i j õ e s C u l t . B r a s i l e P r a g a s , 
p . 6 6 . C o s t a L i m a , 1 9 3 6 , 3 ? C a t . I n s . B r a s i l , p . 1 1 9 . B o s q , 
1 9 3 7 , R e v . S o c . E n t . A r g . 9 , p . 1 1 5 . M e n d e s , 1 9 3 8 , R e v . A g r i c 
1 3 , p . 4 8 6 . M o n t e , 1 9 3 9 , O C a m p o 1 0 ( 1 1 1 ) , p . 7 1 , f i g . 4 2 ; 10 
( 1 1 6 ) , p . 5 9 . C o s t a L i m a , 1 9 4 0 , I n s . B r a s i l 2 , p . 8 2 , f i g . 2 9 4 . 
B o s q , 1 9 4 0 , R e v . S o c . E n t . A r g . 10 , p . 4 0 2 . M a r i c o n i , 1 9 5 9 , 
O B i o l . 2 5 , p . 2 4 4 , f i g . 1 . 
crinocerus analis D a l l a s , 1 8 5 2 , L i s t H e m . 2 , p . 4 0 7 . W a l k e r , 
1 8 7 1 , C a t . H e t e r . 4 , p . 1 1 3 . 
3. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 
C o m o " h a b i t a t " , F A B R I C I U S ( 1 7 7 5 ) c i t a o B r a s i l . 
B L A N C H A R D (1840 ) a c r e s c e n t a a G u i a n a ( F r a n c e s a ) . M A Y R ( 1 8 6 6 ) 
e s p e c i f i c a o R i o de J a n e i r o . S T A E L (187 0 ) m e n c i o n a a i n d a a 
B a h i a e a C o l o m b i a . P E N N I N G T O N ( 1 9 2 1 ) , ( s e g u n d o B E R G , 1879) 
c i t a M i s s õ e s ( A r g e n t i n a ) e B o l i v i a . M E N D E S (1 9 38 ) a c r e s c e n t a S ã o 
P a u l o ( C a m p i n a s ) . C O S T A L I M A ( 1 9 4 0 ) a d i c i o n a M i n a s G e r a i s , s e 
g i n d o i n f o r m a ç õ e s f o r n e c i d a s p o r M o n t e . M A R I C O N I (1 9 5 9 ) a 
c r e s c e n t a S a n t a C a t a r i n a e o s m u n i c i p i o s p a u l i s t a s d e P i r a c i c a 
b a , D o u r a d o , C o r d e i r o p o l i s e d a c i d a d e d e S a o P a u l o . A c r e s c e n t a 
m o s a g o r a , L i m e i r a , T i e t ê e R i o d a s P e d r a s , s e g u n d o n o s s a s o b 
s e r v a ç o e s , e R i o C l a r o e D e s c a l v a d o , s e g u n d o e x e m p l a r e s d a c o 
l e ç a o do S e r v i ç o F l o r e s t a l d a C i a . P a u l i s t a d e E s t r a d a s d e F e r r o 
( R i o C l a r o ) . 
4. PLANTAS HOSPEDEIRAS 
N a B a h i a , s e g u n d o B O N D A R ( 1 9 3 0 ) s a o a t a c a d o s o s r e 
b e n t o s , f o l h a s e v a g e n s do f e i j ã o d e p o r c o ( Canavalia ensifomis 
D . C . ) e f e i j õ e s s i l v e s t r e s , t a m b é m do g ê n e r o c ana vali a . M E N D E S 
(1938) a s s i n a l a a g u a n x u m a ( Sida s p . ) , e m S a o P a u l o . M O N T E 
(1939) d i z q u e a t a c a f e i j õ e s , e s p e c i a l m e n t e o s do g ê n e r o Dolicbos, 
e q u e o i n s e t o e m a i s c o m u m e m l e g u m i n o s a s s i l v e s t r e s . M A R I 
C O N I (1959) a c r e s c e n t a a l a r a n j e i r a , l i m o e i r o , m e x e r i q u e i r a 
( citrus s p p . ) e r o s e i r a s ( s p p . ) . A c r e s c e n t a m o s a g o r a , o 
f e d e g o s o ( Cassi! sp . ) e o f e i j ã o g u a n d u ( Cajan*s indicus S p r e n g X 
N a A r g e n t i n a , o i n s e t o d e p r e d a cassia e Canavalia 
( B O S Q , 1 9 3 7 ) . 
5. REDESCRIÇÃO DO ADULTO 
( Fig. I , A, B, C, D) 
F A B R I C I U S ( 1 7 7 5 ) , B L A N C H A R D ( 1 8 4 0 ) , B O N D A R ( 1 9 3 0 J t 
M O N T E ( 19 3 9 ) e M A R I C O N I ( 1 9 5 9 ) d e s c r e v e m r e s u m i d a m e n t e o 
a d u l t o . 
V i s t o s e r i n s e t o p r a t i c a m e n t e d e s c o n h e c i d o , d e s c r i t o m u i 
t o r e s u m i d a m e n t e , e d e s u a a p a r e n t e i m p o r t â n c i a p a r a f u t u r o 
p r ó x i m o , p r o c e d e m o s a d e s c r i ç ã o d e t a l h a d a , b a s e a d a e m n u m e r o 
s o s e x e m p l a r e s e v a r i a s d e z e n a s d e l â m i n a s . 
C O R P O : r e l a t i v a m e n t e l o n g o e f o r t e , c o m d e s e n v o l v i m e n t o i d e n 
t i c o e m a m b o s o s s e x o s . D i m e n s õ e s : c o m p r i m e n t o , 
1 4 , 9 m m n o m a c h o e 1 4 , 6 m m n a f ê m e a , e 5 , l m m d e l a r g u r a m a x i 
m a p a r a a m b o s . C o l o r a ç ã o g e r a l a m a r e l o - a l a r a n j a d a ou a v e r m e _ 
l h a d a , c o m m e m b r a n a s d o s h e m i e l i t r o s n e g r a s ou p a r d a s . 
C A B E Ç A : m a i s l a r g a q u e l o n g a , a m a r e l o - a l a r a n j a d a , c o m eí? 
t r e i t a f a i x a t r a n s v e r s a l , n e g r a , n a j u n ç ã o c o m o p r o 
n o t o . O l h o s c o m p o s t o s : g r a n d e s , q u a s e c i r c u l a r e s , b e m s a l i e n 
t e s e c o n v e x o s , b r i l h a n t e s e c a s t a n h o - a v e r m e l h a d o s e c a s t a 
n h o - e s c u r o s . Octlos : e m n u m e r o d e d o i s , a m a r e l o s o u a 
v e r m e l h a d o s , m u i t o b r i l h a n t e s , c i r c u l a r e s e c o n v e x o s , l o c a 
l i z a d o s n a r e g i ã o c e n t r a l d a c a b e ç a , p o u c o a c i m a d a l i n h a 
t r a n s v e r s a l i m a g i n a r i a q u e p a s s a p e l o s l i m i t e s p o s t e r i o r e s d o s 
o l h o s c o m p o s t o s . Amenas ( F i g . 1 C) : l o n g a s , p o u c o m e n o r e s 
q u e o c o m p r i m e n t o d o c o r p o , r e l a t i v a m e n t e f i n a s , c o m 4 a r t i c u 
l o s c o m u n s e u m a d i m i n u t a p e ç a e n t r e o s d o i s s e g m e n t o s a p i c a i s , 
c o m o s e f o s s e u m 5? a r t i c u l o . E s t ã o i m p l a n t a d a s l o n g e d o s o l h o s , 
b e m n a f r e n t e da c a b e ç a . D i m e n s õ e s d o s a r t í c u l o s : 1 9 , 4 , 1 a 4 , 3 
m m ; 2 9 , 3 , 0 a 3 , 3 m m ; 3 9 , 2 , 6 a 2, 8 m m ; 4 9 , 2 , 4 a 2 , 6 m m de 
c o m p r i m e n t o . O s 3 b a s a i s s a o a m a r e l o - a l a r a n j a d o s , b r i l h a n t e s , 
p r o v i d o s d e p e l o s e s c u r o s ; a r t i c u l o d i s t a i m e n o s b r i l h a n t e , a m a 
r e l o - a l a r a n j a d o a c a s t a n h o - e s c u r o , r e v e s t i d o d e d e n s a p i l o s i d a d e 
d e c o l o r a ç ã o c l a r a . S e g m e n t o b a s a l u m p o u c o m a i s l a r g o n a p o r 
ç a c d i s t a i . A r t i c u l o 2 e 3 d e d i â m e t r o s u n i f o r m e s e m u i t o s e m e 
l h a n t e s . Rostro ( F i g . 1 D) : r e l a t i v a m e n t e c u r t o , d e 4 s e £ 
m e n t o s , a m a r e l o - a l a r a n j a d o - c l a r ó , c o m a e x t r e m i d a d e a p i c a l n e 
g r a . S u a e x t r e m i d a d e l i v r e a t i n g e o l i m i t e a n t e r i o r d a s c o x a s noe 
d i a n a s . 
T Ó R A X : r o b u s t o , d e s p r o v i d o d e p e l o s e c o m p l e u r a s e s c u l t u r a 
d a s . protòrmx : p r o n o t o a m a r e l o - a l a r a n j a d o , 
b r i l h a n t e e e s c u l t u r a d o . M a r g e m a n t e r i o r m a i s l a r g a q u e a c a b e ç a 
e c o m e x p a n s ã o p o n t e a g u d a d e c a d a l a d o ; a s m a r g e n s l a t e r a i s s e a b r e m 
p a r a t r a s . P r o - p l e u r a e p r o s t e r n o a m a r e l o - a l a r a n j a d o s e b r i l h a n t e s . 
Mesotórax : e s c u t e l o b e m d e s e n v o l v i d o , t r i a n g u l a r e a m a r e l a d o a a m a 
r e l o - o p a c o . M e s o p l e u r a a m a r e l o - a l a r a n j a d a ; m e s o s t e r n o d a m e s m a 
c o l o r a ç ã o ou c o m d u a s m a n c h a s c a s t a n h a s ou a c a s t a n h a d a s , d e a r e a v a 
r i a v e l . Hetatórax ; p l e u r a s e m e t a s t e r n o a m a r e l o - a l a r a n j a d o s ; a b e r t u 
r a d a s g l â n d u l a s o d o r í f e r a s ( o s t i o l o ) e t o d a a s u a v o l t a d e c o l o r a ç ã o ne 
g r o - o p a c a . 
A S A S ( F i g . 1 A ) : h e m i e l i t r o s , 11,7 a 1 3 , 0 m m d e c o m p r i m e n t o e 3 ,3 
a 4 , 0 m m d e m a i o r l a r g u r a , c o m m e m b r a n a s p a r 
d a s ou n e g r a s , p o s s u i d o r a s d e m u i t a s n e r v u r a s s a l i e n t e s e m a i s ou m e 
n o s p a r a l e l a s , e q u e e m g e r a l n ã o s e b i f u r c a m . C o r i o a m a r e l o ou a l a r a n 
j a d o - c l a r o , c o m g r a n d e m a n c h a n e g r a n a m a r g e m c o s t a l . C l a v o s ne 
g r o s , q u e e m r e p o u s o f o r m a m u m Mv" c a r a c t e r í s t i c o . A s a s p o s t e r i o r e s 
b e m t r a n s p a r e n t e s , d e 9,7 a 1 0 , 3 m m d e c o m p r i m e n t o e 4,0 a 4 , 4 m m d e 
m a i o r l a r g u r a . 
P E R N A S ( F i g . 1 B ) : l o n g a s , a m b u l a t ó r i a s , r e v e s t i d a s d e p ê l o s c u r 
t o s ( c o x a s e t r o c â n t e r e s p r a t i c a m e n t e i s e n t o s 
d e p ê l o s ) . A d i s t â n c i a e n t r e a s c o x a s d e u m m e s m o p a r a u m e n t a d o p a r 
a n t e r i o r p a r a o p o s t e r i o r ; d e f o r m a i d ê n t i c a , o v o l u m e d a s c o x a s t a m 
b e m a u m e n t a , p . anteriores : a m a r e l o - a l a r a n j a d a s , c o m t a r s o s u m pou 
c o e s c u r e c i d o s e e x t r e m i d a d e s d a s u n h a s p r e t a s . F e m u r , 4,0 a 4,1 m m 
d e c o m p r i m e n t o , c o m 4 e s p i n h o s l o c a l i z a d o s n a ma r g e m i n t e r n a , p r o x i 
m o s d a e x t r e m i d a d e d i s t a i , s e n d o o s 2 i n f e r i o r e s o s m a i s d e s e n v o l v i 
d o s . T i b i a , 3,8 a 3 , 9 m m d e c o m p r i m e n t o , p . medianas : s e m e l h a n t e s a s 
a n t e r i o r e s , s e n d o u m p o u c o m a i s l o n g a s e m a i s r o b u s t a s . F ê m u r , 4,1 a 
4 , 7 m m d e c o m p r i m e n t o , c o r n o s 4 e s p i n h o s d a m a r g e m i n t e r n a m a i s d e 
s e n v o l v i d o s , e p r o v i d o d e v á r i o s o u t r o s m u i t o m e n o r e s . T i b i a , 4,2 a 4£ 
m m d e c o m p r i m e n t o , p . posteriores ( F i g . 1 B ) : a m a r e l o - a v e r m e l h a -
d a s . F ê m u r e s a l o n g a d o s e g r o s s o s , m a i s v o l u m o s o s n o m a c h o . M £ 
d e m 6,5 a 6 , 9 m m d e c o m p r i m e n t o e 1,4 a 1 , 5 m m d e l a r g u r a m a x i m a . A 
p r e s e n t a m e s p i n h o s e m t o d a a s u a v o l t a : o s d a r e g i ã o i n t e r n a s ã o q u a 
s e t o d o s b e m d e s e n v o l v i d o s e o s d e m a i s s ã o , e m g e r a l , p e q u e n o s e 
s e l o c a l i z a m e m p e q u e n a s a r e a s d e c o l o r a ç ã o n e g r a . T i b i a s , 7 ,8 
a 8,1 m m d e c o m p r i m e n t o e d e a s p e c t o d i f e r e n t e n o s d o i s s e x o s : 
n a f ê m e a , e r e t i l i n e a ( a s v e z e s , a p r e s e n t a - s e l e v e m e n t e c u r v a d a ) 
e p r o v i d a d e p e q u e n o s d e n t e s e m t o d a a m a r g e m i n t e r n a , q u e 
p o u c o d i f e r e m e n t r e s i ; n o m a c h o , a t i b i a e c u r v a d a e a p r e s e n t a 
v á r i o s d e n t e s b e m m a i s d e s e n v o l v i d o s q u e o s d e m a i s , e s t a n d o a 
q u e l e s l o c a l i z a d o s n a m e t a d e d i s t a i d a p e ç a . T a r s o : 1? s e g m e n 
t o , 1 ,2 a 1 , 3 m m ; 2 9 , 0 , 5 m m ; 3 9 , 0 , 6 a 0 , 7 m m d e c o m p r i m e n 
t o . 
A B D O M E : r e g i ã o v e n t r a l a m a r e l o - a v e r m e l h a d a ( a t o n a l i d a d e v e r 
m e l h a e m a i s p r o n u n c i a d a n o m a c h o ) , c o m d i m i n u t a s m a n c h a s n e 
g r a s n o s s e g m e n t o s 2 a 5 . N o 29 e 39 u r o m e r o s , h a 2 a 6 m a n 
c h a s , l o c a l i z a d a s p e r t o d a r e g i ã o m e d i a n a d o c o r p o ; n o 49 e 59 
e s t ã o m a i s p a r a a r e g i ã o p l e u r a l , s a o m e n o r e s e h a s o m e n t e u m 
p a r p o r a n e l . E s t i g m a s p e q u e n o s e c i r c u l a r e s . N o d o r s o , o s s e j j 
m e n t o s 3 a 8 a p r e s e n t a m a r e a s n e g r a s e m f u n d o a m a r e l o , a m a r e 
l o - a l a r a n j a d o ou a v e r m e l h a d o : n o s u r o s t e r g i t o s 3 e 4 h a d u a s 
g r a n d e s m á c u l a s e n o s d e m a i s , a p e n a s u m a . 
6. NOTAS BI0N0MICAS 
E m p l a n t a s c i t r i c a s , o s p e r c e v e j o s s u g a m a s e i v a d o s 
b r o t o s e d a s f o l h a s n o v a s ; p o r s e r e m e n c o n t r a d o s s o m e n t e i n s e t o s 
a d u l t o s e e m é p o c a d e e s t i a g e m , p r o c u r a - s e e x p l i c a r o a t a q u e a 
e s s a s p l a n t a s , p e l a f a l t a d e h o s p e d e i r o s s i l v e s t r e s . C o m o i n i c i o 
d a s c h u v a s e a p a r e c i m e n t o d a v e g e t a ç ã o s i l v e s t r e , o i n s e t o a b a n d o 
n a a s p l a n t a s c i t r i c a s . 
D e i n s e t o s m a n t i d o s e m l a b o r a t ó r i o o b t i v e r a m - s e o v o s e 
n i n f a s ; c o l o c a d a s s o b r e g a l h o s d e c i t r o s , a s n i n f a s n a o s e m a n t i 
v e r a m v i v a s a l e m d e d o i s d i a s , a o p a s s o q u e a l g u n s a d u l t o s p e £ 
m a n e c e r a m v i v o s a t e c e r c a d e 25 d i a s . I s t o v e m , a t e c e r t o p o n t o , 
r e f o r ç a r o p e n s a m e n t o d e q u e s o m e n t e o s a d u l t o s a t a c a m o s c i t r o a 
N i n f a s ou o v o s j a m a i s f o r a m e n c o n t r a d o s n a s p l a n t a s s i l 
v e s t r e s ou c i t r i c a s . 
O s i n s e t o s a d u l t o s s a o u m t a n t o a r i s c o s ; q u a n d o s e t e n t a 
c a p t u r a - l o s , e m g e r a l a l ç a m v o o p a r a a s p l a n t a s v i z i n h a s . 
O s p e r c e v e j o s s u g a m a s e i v a s o m e n t e d a s p a r t e s t e n r a s ; 
n a s f o l h a s n o v a s , p r e f e r e m i n t r o d u z i r o s e s t i l e t e s n a s n e r v u r a s . 
M e s m o q u e n a o e s t e j a m s e a l i m e n t a n d o , l o c o m o v e m - s e p o u c o ; p e r 
m a n e c e m , v i a d e r e g r a , e s c o n d i d o s s o b a s f o l h a s . 
7. LISTA SINONÍMICA E BIBLIOGRÁFICA 
Leptoglossus gonagra ( Fobr., 1775) 
Cimex gonagra F a b r . , 1 7 7 5 , S y s t . E n t . , p . 7 0 8 . G o e z e , 1778 , 
E n t . B e y t r . 2 , p . 2 4 1 . F a b r . , 1 7 8 1 , S p e c . I n s . 
2 , p . 3 5 2 . F a b r . , 1 7 8 7 , M a n t i s s a I n s . 2 , p . 2 8 9 . G m e l i n /« 
L i n n a e u s , 1 7 8 8 , S y s t . N a t . ' 1, e d . 1 3 , p . 2 1 4 3 . 
Cimex grallator H e r b s t , 1 7 8 4 , G e m . N a t u r g . 6 , p . 2 5 9 , pL 39B, 
f i g . 2 . 
Lygaeus gonagra ( F a b r . ) , F a b r . , 1 7 9 4 , E n t . S y s t . 4 , p . 1 4 0 . 
F a b r . , 1 8 0 3 , S y s t . R h y n g . , p . 2 1 0 . 
Anisoscelis antica H e r r . - S c h . , 1 8 3 5 , W a n z . I n s . 3 , p . 92, f i g . 
3 1 6 . D a l l a s , 1 8 5 2 , L i s t H e m . 2 , p . 4 5 3 . 
Anisoscelis gonagra ( F a b r . ) , B u r m . , 1 8 3 5 , H a n d b . E n t . 2 , p . 
3 3 2 . B l a n c h a r d , 1 8 4 0 , H i s t . I n s . 3 , p . 1 2 3 . 
W e s t w . , 1 8 4 2 , C a t . H e m . H o p e 2 , p p . 4 , 1 6 . D a l l a s , 1 8 5 2 , L i s t 
H e m . 2 , p . 4 5 3 . G u é r . in S a g r a , 1 8 5 7 , H i s t . C u b a , I n s . , p. 387. 
W a l k e r , 1 8 7 1 , C a t . H e t e r . 4 , p . 125 . 
Tbeognis gonager ( F a b r . ) , M a y r , 1 8 6 6 , R e i s e F r e g . N o v a r a , 
H e m . , p . 103 . 
Leptoglossus gonagra ( F a b r . ) , S t a e l , 1 8 6 8 , H e m . F a b r . 1, p . 
5 1 . S t a e l , 1 8 7 0 , E n u m . H e m . 1, p . 1 6 5 . 
D i s t a n t , 1 8 8 1 , B i o l . C e n t r . A m e r . , H e t e r . 1, p . 1 2 6 . L e t h i e r r y 
& S e v e r i n , 1 8 9 4 , C a t . G e n . H e m . 2 , p . 47 ( gonager ) . D i s t a n t , 
1 9 0 1 , A n n . M a g . N a t . H i s t . , s e r . 7 , p . 4 1 7 . V a n D u z e e , 1917 , 
C a t . H e m . A m e r . N . M e x i c o , p . 8 9 . P e n n i n g t o n , 1 9 2 2 , P h y s i s 
5 , p p . 1 3 0 , 1 3 3 . B l a t c h l e y , 1 9 2 6 , H e t e r . E a s t . N . A m e r . , p p . 
2 2 1 , 2 2 4 . L e o n a r d , 1 9 3 1 , J . E c o n . E n t . 2 4 , p . 765 , M o n t e , 
1 9 3 2 , B o l . A g r i c . Z o o t . V e t . 5 ( 4 ) , p . 69 ( gonager ) . C o s t a L i m a , 
1 9 3 6 , 3 ? C a t . I n s . B r a s i l , p . 119 ( gonager ) . G o n ç a l v e s , 1937 , 
O C a m p o 8 ( 8 5 ) , p . 5 2 , 1 f i g . ( gonager ) . B o s q , 1 9 3 7 , Rev. 
S o e . E n t . A r g . 9 , p . 1 1 6 . R a n g e l & G o m e s , 1 9 3 8 , G u i a D o e n ç a s 
e P r a g a s L a r a n j e i r a , p . 3 6 , f i g . 24 ( gonager )• M o n t e , 1S39 , 
O C a m p o 10 ( 1 1 1 ) , p . 7 0 , f i g . 4 1 ; 10 ( 1 1 6 ) , p . 5 9 (
 g o n a g e r ) 
C a r v a l h o & C a r v a l h o , 1939, A r q . I n s t . P e s q . A g r o n . 2 , p . 28 , 
( gonager ) . G o n ç a l v e s & R e i n i g e r , 1 9 3 9 , R e v . S o e . B r a s . A g r o n . 
2 (3 ) , p p . 9 7 - 1 0 0 , 1 f i g . C o s t a L i m a , 1 9 4 0 , I n s . B r a s i l 2 , p p . 8 3 , 
1 2 0 , f i g . 3 0 4 . B o s q , 1 9 4 0 , R e v . S o e . E n t . A r g . 10 , p . 4 0 3 . T o r r e -
- B u e n o , 1 9 4 1 , E n t . A m e r . 2 1 , p . 5 0 . M o n t e , 1 9 4 1 , O B i o l . 7, p p . 
1 8 7 - 1 9 1 , f i g . l n e c f i g . 2 ) . R o b b s , 1 9 5 0 , R e v . A g r o n . 9 , p . 189 
( gonager ) . M a r i c o n i , 1 9 5 2 , O B i o l . 1 8 , p p . 1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 3 , 184 , 
186 , f i g . 1 . M a r i c o n i , 1 9 5 8 , I n s e t i c i d a s e C o m b a t e a s P r a g a s , p . 
3 6 8 , f i g . 141-. P r a t t , 1 9 5 8 , F l o r i d a G u i d e t o C i t r u s , p . 3 9 , fig.27. 
E b e l i n g , 1 9 5 9 , S u b t r o p i c a l F r u i t P e s t s , p p . 2 2 7 , 2 7 1 , 2 8 0 . M a r i 
c o n i & S o u b i h e S o b r . , 1 9 6 1 , I n s e t o s Q u e D e p r e d a m G o i a b e i r a , 
p p . 3 7 , 4 3 , f i g . E ( e s t . 3 ) . 
Anisoscelis praecipua W a l k e r , 1 8 7 1 , C a t . H e t e r . 4 , p . 128 . 
8. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 
L . gonagra e e s p é c i e e x c l u s i v a do c o n t i n e n t e a m e r i c a n o . 
F A B R I C I U S (1775) c i t a a I l h a d e S ã o T o m á s . 
B L A N C H A R D (1840) d i z q u e h a b i t a a A m é r i c a M e r i d i o n a l . W E S T 
W O O D (1842) a p o n t a a A m é r i c a E q u a t o r i a l . S T A E L (1868) d e c l a r a 
s e r a A m e r i c a I n s u l a r . S T A E L ( 1 8 7 0 ; m e n c i o n a o B r a s i l ( M i n a s 
G e r a i s ) , M é x i c o e H o n d u r a s ( B r i t â n i c a s ) L E T H I E R R Y & S E V E R I N 
(18 94 ) a c r e s c e n t a m a G u a t e m a l a , C u b a e P a r a g u a i . V A N D U Z E E 
( 1 9 1 7 ) m e n c i o n a o s E s t a d o s U n i d o s ( F l ó r i d a ) . P E N N I N G T O N (1922) 
a c r e s c e n t a M i s s õ e s ( A r g e n t i n a ) e a B o l i v i a . L E O N A R D ( 1 9 3 1 ) 
r e g i s t r a - o c o m o d a n i n h o a a g r i c u l t u r a d e P o r t o R i c o . C O S T A 
L I M A ( 1 9 3 6 ) a c r e s c e n t a o R i o d e J a n e i r o , e G O N Ç A L V E S (1937) , 
a G u a n a b a r a . C A R V A L H O & C A R V A L H O ( 1 9 3 9 ) c i t a m - n o e m P e r 
n a m b u c o . C O S T A L I M A (1940) d i z q u e s e u " h a b i t a t " v a i do Mexi 
c o à A r g e n t i n a . T O R R E - B U E N O ( 1 9 4 1 ) c i t a o T e x a s . M O N T E (1941) 
a c r e s c e n t a o P a r a n á . M A R I C O N I (1952 ) r e g i s t r a S a o P a u l o 
( C a m p i n a s ) . M A R I C O N I & S O U B I H E (1 9 61 ) a d i c i o n a m a á r e a de 
d i s p e r s ã o o C e a r a e o m u n i c i p i o p a u l i s t a d e P i r a c i c a b a . A c r e s c e n 
t a m o s a g o r a R i o C l a r o e B o a V i s t a , n e s t e E s t a d o , s e g u n d o e x e m 
p l a r e s d a c o l e ç ã o d a E s c o l a S u p e r i o r d e A g r i c u l t u r a e V e t e r i n á r i a 
do P a r a n a . 
9. PLANTAS HOSPEDEIRAS 
M O N T E ( 1 9 3 2 ) r e g i s t r a a s a b o b o r e i r a s ( cucurbita s p p . ) 
e o u t r a s c u c u r b i t a c e a s . C O S T A L I M A ( 1 9 3 6 ) a c r e s c e n t a o m a r a 
c u j á ( Pessiflora
 s p . ) . G O N Ç A L V E S ( 1 9 3 7 ) a s s i n a l a - o s u g a n d o 
l a r a n j a s ( Citrus s p . ) e f r u t o s d e m e l ã o d e S a o C a e t a n o {jAomordica 
cbarantia L . ) . M O N T E ( 1 9 3 9 ) a r r o l a a g o i a b e i r a (Psidium guajava 
L . ) e o u r u c u (Bixa ore liana L . ) , c o m o n o v o s h o s p e d e i r o s . MAR_I 
C O N I ( 1 9 5 2 ) Cita O a r a ç á ( Psidium s p . ) , b u c h a (Luffa cylindrica 
R o e m . ) , c h u c h u ( Secbium edule S w . ) , r o m a ( Punica granatum L . ) , 
p o m e l o e o u t r o s c i t r o s (Citrus s p p . ) . E m a b o b o r e i r a , c h u c h u z e i 
r o , b u c h a , r o m a i e i r a e m e l ã o d e S a o C a e t a n o , a l e m d o s f r u t o s , 
t a m b é m o s r a m o s s a o a t a c a d o s ; n o s d e m a i s h o s p e d e i r o s , p a r e c e que 
s o m e n t e o s f r u t o s s a o p r o c u r a d o s p e l o s i n s e t o s . C o m o n o v o hoj3 
p e d e i r o , m e n c i o n a m o s o s p e n d o e s f l o r a i s d a c o u v e g a n g a r s o l ( B r a s . 
sica oleracea acepbala D . C . ) , q u e v e m d a r u m a s p e c t o n o v o a l i 
n h a d a s p l a n t a s a t a c a d a s . 
E m P o r t o R i c o , e n t r e a s p l a n t a s c u l t i v a d a s s a o c i t a d o s o s 
c i t r o s e a v i d e i r a ( L E O N A R D , 1 9 3 1 ) , e n a A r g e n t i n a , o s c i t r o s , 
m e l õ e s e f u m o ( B O S Q , 1 9 3 7 , 1 9 4 0 ) . 
10. REDESCRIÇÃO DO ADULTO 
(Pig. 2, A, B, C, D) 
E a ú n i c a e s p é c i e q u e t e m s i d o e s t u d a d a r e l a t i v a m e n t e b e m 
p e l o m e n o s o a d u l t o , q u e fo i d e s c r i t o p o r F A B R I C I U S ( 1 7 7 5 ) , e r e 
d e s c r i t o p o r B L A N C H A R D ( 1 8 4 0 ) , W E S T W O O D ( 1 8 4 2 ) , M A Y R ( 1 8 6 6 i 
S T A E L ( 1 8 6 8 , 1 8 7 0 ) , B L A T C H L E Y ( 1 9 2 6 ) , L E O N A R D (193U MON 
T E ( 1 9 3 2 , 1 9 3 9 , 1 9 4 1 ) , G O N Ç A L V E S ( 1 9 3 7 ) , R A N G E L & G O M E S 
( 1 9 3 8 ) , T O R R E - B U E N O ( 1 9 4 1 ) , M A R I C O N I ( 1 9 5 2 , 1 9 5 8 ) , P R A T T 
( 1 9 5 8 ) e M A R I C O N I & S O U B I H E ( 1 9 6 1 ) . S o m e n t e a d e s c r i ç ã o d e 
G O N Ç A L V E S (1937) é a m p l a e c o m p o r m e n o r e s . 
C O R P O : r e l a t i v a m e n t e l o n g o e f o r t e , p r i n c i p a l m e n t e n a f ê m e a . 
D i m e n s õ e s : 15 a 1 9 m m de c o m p r i m e n t o e 5 a 7 m m de 
l a r g u r a m a x i m a . C o l o r a ç ã o g e r a l b a s t a n t e e s c u r a , m e s c l a d a d e a 
m a r e i o n a r e g i ã o v e n t r a l . 
C A B E Ç A : a l o n g a d a , p r e t a , c o m p e l o s e s p a r s o s e c o m t r e s l i s 
t a s d o r s a i s , e s t r e i t a s e l o n g i t u d i n a i s : a c e n t r a l , e m 
g e r a l e a l a r a n j a d a , e i n i c i a - s e n o c l i p e o e t e r m i n a n o v é r t i c e d a 
c a b e ç a ; a s f a i x a s l a t e r a i s s a o a l a r a n j a d a s ou a m a r e l a s , i n i c i a m -
- s e n o t u b e r c u l o a n t e n i f e r o e s e f i n d a m n a r e g i ã o c e r v i c a l . A b a i 
x o d e c a d a o l h o h a l a r g a f a i x a l o n g i t u d i n a l a m a r e l a , olbos compostos: 
g r a n d e s , c i r c u l a r e s , b e m s a l i e n t e s , d e c o l o r a ç ã o c a s t a n h o - a v e r m e 
l h a d a a c a s t a n h o - e s c u r a . Ocelos : c i r c u l a r e s , s a l i e n t e s , b r i l h a n 
t e s e e m n u m e r o de d o i s . Antenas ( F i g . 2 C ) : d e 4 a r t i c u l o s e r e 
v e s t i d a s d e p e l o s . C o l o r a ç ã o p r e t a , e x c e t o a s s e g u i n t e s p a r t e s , 
q u e s a o a v e r m e l h a d a s ou a m a r e l a s : r e g i ã o i n t e r n a d o 1? a r t í c u l o , 
t e r ç o m e d i o do 2 9 , c e r c a d e 3 / 5 b a s a i s do 39 e 3 / 5 d i s t a i s do 4 9 . 
D i m e n s õ e s d o s a n t e n o m e r o s : 1 9 , 2 , 4 a 2 , 5 m m ; 2 9 , 3 , 7 a 3 , 9 m m ; 
3 9 , 2 , 9 a 3 , O m m ; 4 9 , 3 , 9 a 4 , 2 m m d e c o m p r i m e n t o . Rostro 
( F i g . 2 D) : l o n g o , d e 4 s e g m e n t o s , c u j a p o n t a l i v r e a t i n g e a p a r 
t e p o s t e r i o r do 29 o u q u a s e o m e i o do 39 a n e l a b d o m i n a l . C o m p r i 
m e n t o d o s s e g m e n t o s : 19 e 2 9 , 2 , 3 a 2 , 5 m m ; 3 9 , 1, 4 a 1, 7 m m ; 
4 9 , 2 , 6 a 3 , O m m . 
T Ó R A X : r o b u s t o , r e v e s t i d o d e f i na p i l o s i d a d e c l a r a . Protórax : 
p r o n o t o p o n t u a d o , c o m m a r g e m a n t e r i o r d a l a r g u r a d a 
r e g i ã o c e r v i c a l , c a s t a n h o - e s c u r o a p a r d o , c o m u m a f a i x a t r a n s v e r 
s a l , c u r v a , a m a r e l a , m u i t o c a r a c t e r í s t i c a . E m s u a m a i o r e x t e n 
s a o , a s m a r g e n s l a t e r a i s do p r o n o t o s e a b r e m p a r a t r á s . P l e u r a s 
b r i l h a n t e s , e s c u l t u r a c i a s , c o m p i l o s i d a d e c l a r a , c o m g r a n d e s m a 
c u i a s a m a r e l a s e m fundo de c o l o r a ç ã o c a s t a n h o - e s c u r a a n e g r a . 
P r o s t e r n o n e g r o - b r i l h a n t e , t a m b é m c o m p i l o s i d a d e c l a r a . Mesotârax.-
e s c u t e l o g r a n d e , t r i a n g u l a r , c a s t a n h o - e s c u r o a p a r d o e c o m 3 p e 
q u e n a s m a n c h a s a m a r e l a s , m u i t o c a r a c t e r í s t i c a s , c a d a u m a l o c a l ! 
z a d a n u m a n g u l o . P l e u r a s e m e s o s t e r n o s e m e l h a n t e s a o s do 
s e g m e n t o a n t e r i o r , e x c e t o q u e n o m e s o s t e r n o h a u m a c a n a l e t a r a 
s a a m a r e l a , tketatórax : p l e u r a s e e x t e r n o s e m e l h a n t e s a o s j a 
d e s c r i t o s . O s t í o l o l o c a l i z a d o e m r e g i ã o a m a r e l a . 
A S A S ( F i g . 2 A) : h e m i e l i t r o s c a s t a n h o - e s c u r o s ; m e m b r a n a s pa r 
d a s a p a r d o - n e g r a s , c o m n u m e r o s a s n e r v u 
r a s . R e g i ã o c e n t r a l do c o r i o c o m p e q u e n a m a c u l a c i r c u l a r a m a r e 
l a . Q u a n d o a s a s a s e s t ã o f e c h a d a s , e s s a s 2 m a n c h a s e a s 3 do 
e s c u t e l o d i s p õ e m - s e d e m a n e i r a m u i t o c a r a c t e r í s t i c a . A s a s p o s t e 
r i o r e s m e m b r a n o s a s , d e 1 0 , 6 m m d e c o m p r i m e n t o e 5 , 2 m m d e l a r 
g u r a m a x i m a ( o ) . 
P E R N A S ( F i g . 2 B ) : l o n g a s , a m b u l a t ó r i a s , r e v e s t i d a s d e p e l o s 
c u r t o s . O i n t e r v a l o e n t r e a s c o x a s d e u m 
p a r d e p e r n a s a u m e n t a n o m e d i a n o e m a i s a i n d a n o p o s t e r i o r . P . 
anteriores j c o x a e t r o c a n t e r m e s c l a d o s d e n e g r o e a m a r e l a F e 
m u r c a s t a n h o - a v e r m e l h a d o ; m a r g e m i n t e r n a n e g r a e c o m v á r i o s 
e s p i n h o s , c u j o d e s e n v o l v i m e n t o e t a n t o m a i o r q u a n t o m a i s p r o x i 
m o s e s t i v e r e m d a a r t i c u l a ç ã o f e m u r o - t i b i a l . T i b i a s a m a r e l o - a l a 
r a n j a d a s , c o m d o i s a n é i s a m a r e l o s , c a r a c t e r i s t i c o s , q u e a s c i r 
c u n d a m . p . medianas '• s e m e l h a n t e s a s a n t e r i o r e s ; t i b i a s t a m b é m 
c o m d o i s a n é i s a m a r e l o s .
 P posteriores ( F i g . 2 B ) : c o x a e t r o 
c a n t e r m u i t o v o l u m o s o s , q u a s e t o t a l m e n t e n e g r o s . F e m u r r o b u s 
t o , c a s t a n h o - a v e r m e l h a d o - e s c u r o , c o m m a r g e n s a n t e r i o r e i n t e r n a 
n e g r a s , p r o v i d a s d e v á r i o s e s p i n h o s , s e n d o q u e o s d a r e g i ã o i n t e r 
n a s a o o s m a i o r e s . D i m e n s õ e s : 8 , 7 a 8 , 8 m m d e c o m p r i m e n t o e 
1, 2 a 1, 6 m m de m a i o r l a r g u r a . T i b i a , 9 , 2 a 9 , 7 m m d e c o m p r i 
m e n t o e 1, 9 a 2 , 7 m m d e m a i o r l a r g u r a , m u i t o c a r a c t e r í s t i c a , fo 
l i á c e a , n e g r a . E x p a n s ã o f o l i a c e a m a i s l a r g a n a f ê m e a . " N e r v u r a " 
l o n g i t u d i n a l v e r m e l h o - e s c u r a , q u e d i v i d e a e x p a n s ã o e m d u a s r e 
g i õ e s d e s i g u a i s e m f o r m a e t a m a n h o : a i n t e r n a , b e m m e n o r , p o £ 
s u i u m a ou d u a s m á c u l a s a m a r e l a s , c a r a c t e r í s t i c a s ; m a r g e m e x 
t e r n a d a e x p a n s ã o c o m v á r i o s d e n t e s , d o s q u a i s u m b e m d e s e n v o l 
v i d o . T a r s o s s e m e l h a n t e s a o s d e m a i s , c o m t a r s o m e r o s d o s s e 
g u i n t e s c o m p r i m e n t o s : 1 9 , 1 , 4 m m ; 2 ? , 0 , 5 a 0 , 6 m m ; 3 ? , 0 ,6 
a 0 , 7 m m . 
A B D O M E : b e m d e s e n v o l v i d o , c o m c o n e x i v o s a l i e n t e , a s v e z e s 
v i s í v e l p e l o d o r s o . R e g i ã o d o r s a l d e u m n e g r o i n t e n -
s o , c o m d u a s g r a n d e s m á c u l a s a m a r e l a s e c i r c u l a r e s . V e n t r e c o m 
6 f a i x a s l o n g i t u d i n a i s p r e t a s e m f u n d o a m a r e l o , d o q u e r e s u l t a ha 
v e r 7 l i s t a s a m a r e l a s . 
11. NOTAS BIONÔMICAS 
É o Leptoglossms gonagra a e s p é c i e m a i s c o m u m e m P i 
r a c i c a b a e , t a l v e z , e m t o d o o E s t a d o d e S a o P a u l o . O a d u l t o o c o r 
r e e m S a o P a u l o t o d o o a n o : a C a d e i r a d e Z o o l o g i a p o s s u i e x e m 
p l a r e s c o l e t a d o s d e j a n e i r o a d e z e m b r o . E n t r e t a n t o , s a o m a i s f r e _ 
q u e n t e s d e j a n e i r o a a b r i l . 
D o s p e r c e v e j o s d a s f r u t a s e o m a i s i m p o r t a n t e . D e n t r e o s 
v á r i o s f r u t o s h o s p e d e i r o s c u l t i v a d o s , e m u i t o m a i s c o m u m e m g o i a 
b a s , m a s a p l a n t a p r e f e r i d a e o m e l ã o d e S a o C a e t a n o . E m g o i a b a s 
n o s s a s o b s e r v a ç õ e s v e m s e n d o r e a l i z a d a s d e s d e 1 9 5 2 ; j a m a i s o v i 
m o s e m l a r a n j a s , e p o r i s t o , e m r e l a ç ã o a e s t e h o s p e d e i r o r e p e t i 
m o s o q u e a b i b l i o g r a f i a d i z . 
N a o s o m e n t e a s l a r a n j a s , c o m o a s g o i a b a s p o d e m s e r p i 
c a d a s e m q u a l q u e r e s t a d o de d e s e n v o l v i m e n t o . O p e r c e v e j o p o d e 
p e r f u r a r o f r u t o e m v á r i o s l u g a r e s ; p o s t e r i o r m e n t e , a l a r a n j a ou 
a g o i a b a c a i . P r e f e r e a s l a r a n j a s i m a t u r a s m a s j a s u c u l e n t a s q u e 
n a B a i x a d a F l u m i n e n s e t e m l u g a r d e m a r ç o a j u n h o , é p o c a e m q u e 
e m a i s p r e j u d i c i a l . N o s o r i f í c i o s c a u s a d o s p e l a s p i c a d a s e s t a b e l e 
c e m - s e f u n g o s c a u s a d o r e s do a p o d r e c i m e n t o , p r i n c i p a l m e n t e s e a o 
a t a q u e s e s e g u e u m a c h u v a . E m t e m p o s e c o , a p o d r i d ã o n e m s e m 
p r e e n o t a d a e x t e r i o r m e n t e , m a s p o d e - s e p e r c e b e - l a , n o p r i n c i p i o , 
p r i n c i p a l m e n t e p e l o g o s t o . N a s l a r a n j a s a i n d a v e r d e s , o s i n a l c a 
r a c t e r i s t i c o do a t a q u e d e a l g u n s d i a s e u m a m a n c h a a q u o s a , p a r d a 
c e n t a , s e m i - t r a n s p a r e n t e , n a c a s c a e m r e d o r do o r i f í c i o , d e 5 a 
6 c m d e d i â m e t r o . E s t e d a n o p a r e c e a p r e s e n t a r - s e p r i n c i p a l m e n t e 
d e p o i s d e u m a c h u v a . O u t r a s v e z e s , e m t o r n o d a p i c a d a a c a s c a 
t o r n a - s e d e u m a l a r a n j a d o m a i s f o r t e , d i f e r e n t e d a c o l o r a ç ã o n o £ 
m a l e a i n d a q u e a e s s e a t a q u e s e s u c e d a o d a m o s c a Loncbaea 
pêndula B e z z i , a m a n c h a n a o s e t o r n a d e p r i m i d a , c o m o a d a s 
m o s c a s d a s f r u t a s . U m L. gonagra p o d e p e r f u r a r v a r i a s l a r a n j a s ; 
u m f r u t o p o d e s e r p i c a d o v a r i a s v e z e s . C e r c a d e u m m e s d e p o i s 
d a p e r f u r a ç ã o , e m g e r a l a l a r a n j a c a i ( G O N Ç A L V E S & R E I N I G E R , 
1 9 3 9 ) . 
E m g o i a b a s , a a t u a ç ã o do c o r e i d e o e m a i s o u m e n o s i d e n 
t i c a ; u m f a t o d i f e r e n t e e s t a e m q u e a g o i a b a q u e n a o c a i f i c a ' e m p e 
d r a d a " n o l o c a l d a p i c a d a . A o s e p r o v a r o f r u t o a t a c a d o , m e s m o 
q u e e s t e j a b e m m a d u r o , p e r c e b e - s e f a c i l m e n t e , p e l a v i s ã o e p e l o 
g o s t o , a z o n a " e m p e d r a d a " . 
O a t a q u e a s l a r a n j a s e g o i a b a s e r e a l i z a d o h a b i t u a l m e n 
t e p e l o s a d u l t o s . R a r a s f o r a m a s n i n f a s q u e e m c o n t r a m o s e m go ia 
b a s . L E O N A R D ( 1 9 3 1 ) , e m P o r t o R i c o , e G O N Ç A L V E S & 
R E I N I G E R ( 1 9 3 9 ) , n o E s t a d o do R i o de J a n e i r o , e n c o n t r a r a m e m 
l a r a n j e i r a s s o m e n t e o s a d u l t o s ; a s p o s t u r a s e f o r m a s j o v e n s fo 
r a m l o c a l i z a d a s n o m e l ã o d e S a o C a e t a n o . N o s s a s o b s e r v a ç õ e s , r e a 
l i z a d a s e m g o i a b e i r a s , e s t ã o d e a c o r d o c o m a m b o s o s a u t o r e s , de 
q u e o L. gonagra e p r a g a a p e n a s q u a n d o a d u l t o . En t re tan to , MONTE 
(1 941 ) e n c o n t r o u p o s t u r a s e g r a n d e q u a n t i d a d e de n i n f a s e m l a r a n 
j e i r a , n o P a r a n a . 
D a s n u m e r o s a s p o s t u r a s e f e t u a d a s e m l a b o r a t ó r i o , ob teve-
- s e a p e n a s s u c e s s o p a r c i a l n a s u a c r i a ç ã o e m g o i a b a s , e e m l a r a n 
j a s , n a o s e o b t i v e r a m r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . I s s o v e m c o r r o b o r a r 
q u e a l a r a n j a e a g o i a b a n a o s e r v e m c o m o h o s p e d e i r o s d a s n i n f a s . 
N a r e g i ã o d e P i r a c i c a b a , a c r i a ç ã o n a t u r a l e c o n t i n u a e m 
m e l ã o d e S a o C a e t a n o o a n o t o d o ; n o s m e s e s d e f r i o h a m e n o r in 
t e n s i d a d e d e c r i a ç ã o , p r i n c i p a l m e n t e p e l a d i m i n u i ç ã o d e f r u t o s d e s 
s a p l a n t a . N o i n v e r n o , m u i t o s i n s e t o s p o d e m s e s e r v i r do u r u c u , 
m a s n a o c o n s e g u i m o s e n c o n t r a r o v o s e n i n f a s n e s s e h o s p e d e i r o . 
O a d u l t o e a r i s c o , s e n d o f á c i l c a p t u r a - l o s o m e n t e q u a n d o 
e s t á p i c a n d o o s f r u t o s . N a o e d i f í c i l m a n t e - l o v i v o e m l a b o r a t ó r i o 
p o r v a r i a s s e m a n a s , a c u s t a d e g o i a b a s ou u r u c u s . 
T e m o s v e r i f i c a d o o a t a q u e a o s f r u t o s do u r u c u d u r a n t e o s 
m e s e s d e i n v e r n o , o c a s i ã o e m q u e o s i n s e t o s p r e f e r e m p e r m a n e 
c e r e s c o n d i d o s e n t r e o s f r u t o s , d e u m a p e n c a ; o a t a q u e a s g o i a b a s 
t e m l u g a r e m é p o c a b e m d i f e r e n t e ( d e z e m b r o a m a r ç o ) , e p o s s i v e l 
m e n t e d e v i d o a a l t a t e m p e r a t u r a d o v e r ã o , o s i n s e t o s q u a s e n a o s e 
e s c o n d e m , p e r m a n e c e n d o q u a s e s e m p r e b e m v i s í v e i s . 
12. LISTA SINONIMICA E BIBLIOGRÁFICA 
Leptoglossus stigma (H«rb»t, 1784 ) 
Cimex stigma H e r b s t , 1 7 8 4 , G e m . N a t u r g . 6 , p . 2 5 8 , p l . 39 
B , f i g . 1 . 
Hypselonotus scrip tu s H a h n , 1 8 2 6 , I c . A d . M o n . C i m . 1 , 
p . 5 . 
Anisoscelis scripta ( H a h n ) , W e s t w . , 1 8 4 2 , C a t . H e m . 
H o p e 2 , p p . 4 , 1 6 . D a l l a s , 1852 , 
L i s t H e m . 2 , p . 452 . 
Anisoscelis indocta W e s t w . , 1 8 4 2 , C a t . H e m . H o p e 2 , 
p p . 4 , 16 . 
Anisoscelis serrulatus H e r r . - S c h . , 1 8 4 4 , W a n z . I n s . 7 , p . 
1 1 , f i g . 6 8 7 - 6 8 8 . G u é r . in S a g r a , 
1 8 5 7 , H i s t . C u b a , I n s . , p . 386 
Anisoscelis minor D a l l a s , 1 8 5 2 , L i s t H e m . 2 , p . 4 5 2 . 
Tbeognis scriptus ( H a h n ) , M a y r , 1 8 6 6 , R e i s e F r e g . N o v a r a , 
H e m . , p . 1 0 1 . 
Leptoglossus stigma ( H e r b s t ) , S t a e l , 1 8 7 0 , E n u m . H e m . 1 , 
p . 1 6 3 . L e t h i e r r y & S e v e r i n , 1894, C a t . 
G e n . H e m . 2 , p . 4 9 . G o m e s , 1 9 3 6 , O C a m p o 7 ( 8 2 ) , p . 4 2 . G o n 
c a l v e s , 1 9 3 6 , R o d r i g u e s i a 2 , p . 1 2 3 . C o s t a L i m a , 1 9 3 6 , 39 C a t 
I n s . B r a s i l , p . 1 1 9 . G o n ç a l v e s , 1 9 3 7 , O C a m p o 8 ( 8 5 ) , p . 52 . 
P y e n s o n , 1 9 3 8 , R e v . E n t . 9 , p . 2 6 . R a n g e l & G o m e s , 1938, G u i a 
D o e n ç a s e P r a g a s L a r a n j e i r a , p . 3 6 , f i g . 2 5 . M o n t e , 1 9 3 9 , O 
C a m p o 10 ( 1 1 1 ) , p . 7 1 ; 10 ( 1 1 6 ) , p . 5 9 . C o s t a L i m a , 1 9 4 0 , I n s . 
B r a s i l 2 , p p . 8 3 , 8 4 , 8 5 , f i g . 3 0 2 . L e p a g e & F i g u e i r e d o J r . , 
1 9 4 5 , L e v a n t . F i t o s . , p p . 9 6 , 9 8 . R o b b s , 1 9 5 0 , R e v . A g r o n . 9 , 
p . 1 8 9 , f i g . 1 . M a r i c o n i , 1 9 5 2 , O B i o l . 1 8 , p p . 1 8 1 , 1 8 2 , 183 , 
185, 186, f i g . 3 . R o b b s , 1953, R e v . A g r o n . 12, p . 81 . M a r i c ü n i , 
1958, I n s e t i c i d a s e C o m b a t e a s P r a g a s , p . 369, f i g . 142. E b e l i n g , 
1959, S u b t r o p i c a l F r u i t P e s t s , p p . 271, 280, 318. M a r i c o n i & 
S o u b i h e S o b r . , 1961, I n s e t o s Q u e D e p r e d a m G o i a b e i r a , p p . 3 7 , 
44, f i g . A ( e s t . 3). R o b b s , 1962, F I R 4 (11), p . 32. 
13. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 
C o m o " h a b i t a t " W E S T W O O D (1842) a s s i n a l a o B r a s i l e D e 
m e r a r a . S T A E L (1870) m e n c i o n a o B r a s i l B o r e a l , M e x i c o , C u b a 
e N o v a G r a n a d a ( C o l ô m b i a ) . L E T H I E R R Y & S E V E R I N (1894) a 
c r e s c e n t a m H o n d u r a s B r i t â n i c a s , G u a t e m a l a e G u i a n a . G O M E S 
(1936) a s s i n a l a o c o r e i d e o n a G u a n a b a r a . G O N Ç A L V E S (1936) a 
c r e s c e n t a o R i o d e J a n e i r o . L E P A G E & F I G U E I R E D O (1945) a 
d i c i o n a m o E s t a d o d e S ã o P a u l o ( S a n t o s ) . M A R I C O N I (1952) a 
c r e s c e n t a C a m p i n a s . E B E L I N G (1959) m e n c i o n a c o m o d e p r e d a 
d o r d o a b a c a t e n a A r g e n t i n a . M A R I C O N I & S O U B I H E (1961) a 
d i c i o n a m P e r n a m b u c o . A c r e s c e n t a m o s R i o C l a r o , L i m e i r a e C o r 
d e i r o p o l i s , s e g u n d o n o s s a s o b s e r v a ç õ e s . 
14. PLANTAS HOSPEDEIRAS 
G O M E S (1936) a s s i n a l a - o e m f r u t o s d e r o m a z e i r a ( p i n i c a 
gr an atum L . ) n a G u a n a b a r a . G O N Ç A L V E S (1936) a c r e s c e b t a a l a 
r a n j a ( citrus s p . ) . C O S T A L I M A (1936) r e g i s t r a n o v o s f r u t o s h o s _ 
p e d e i r o s : a r a ç á (Psidium s p . ) e g o i a b a (P guiava L . ) . C O S T A 
L I M A (1940) a c r e s c e n t a a a b ó b o r a ( Cucurbita s p . ) , c a r a m b o l a 
( Averrboa carambola L . ), m a n g a ( Mangifera indica L . ) e t a n g e 
r i n a ( citrus s p . ) . R O B B S (1962) m e n c i o n a o c a j u ( Anacardium 
occidentale L . ) . A c r e s c e n t a m o s O u r u c u ( Bixa orellana L . ) , de 
o b s e r v a ç õ e s r e a l i z a d a s e m P i r a c i c a b a . 
15. REDESCRIÇAO DO ADULTO 
(Pig. 3, A, B, C, D) 
W E S T W O O D (1842), M A Y R (1866), S T A E L (187(¾ R A N G E L 
& G O M E S (1938), M O N T E (1939), M A R I C O N I (1952, 1958) e 
M A R I C O N I & S O U B I H E ( 1 9 6 1 ) r e d e s c r e v e m o a d u l t o , m a s d e 
m o d o r e s u m i d o . W E S T W O O D ( 1 8 4 2 ) d e s c r e v e u - o s o b d o i s n o m e s , 
n u m d e l e s d a n d o - o c o m o e s p é c i e n o v a . 
E m b o r a s e j a i n s e t o g e r a l m e n t e c o n h e c i d o d o s e n t o m o l o 
g o s b r a s i l e i r o s , q u a s e n ã o t e m s i d o o b j e t o d e e s t u d o . A s s i m , r e 
d e s c r e v e m o - l o c o m d e t a l h e s . 
C O R P O : l o n g o , r e l a t i v a m e n t e d e l g a d o n o m a c h o e b e m f o r t e n a 
f ê m e a . D i m e n s õ e s : 1 6 , 6 ( o*) a 2 0 , 2 m m ( ^ ) d e c o m 
p r l m e n t o 5 , 3 ( o") a 6 , 9 m m ( <j> ) d e l a r g u r a m a x i m a . S e m a s 
a s a s , o c o m p r i m e n t o e 1 5 , 2 ( o " ) a 1 8 , 7 m m ( ) . Dorso .• d e 
c o l o r a ç ã o b e m e s c u r a , ventre : t o t a l m e n t e r e v e s t i d o d e p e l o s c i a 
r o s , a m a r e l a d o s . C o l o r a ç ã o e s c u r a ( m a i s c l a r a q u e o d o r s o ) , cas_ 
t a n h o - a v e r m e l h a d a , c o m n u m e r o s a s p e q u e n a s m á c u l a s n e g r a s , ge 
r a l m e n t e c i r c u l a r e s , l o c a l i z a d a s p r i n c i p a l m e n t e n o t ó r a x e a b d o 
m e . 
C A B E Ç A : m a i s l o n g a q u e l a r g a , 2 , 7 ( o") a 3 , 3 m m ( ç ) d e c o m 
p r i m e n t o e 2 , 1 ( d*) a 2 , 5 m m ( £ ) d e m a i o r l a r g u r a . 
R e v e s t i d a d e p i l o s i d a d e c l a r a , a m a r e l a d a . D o r s o n e g r o , c o m 3 
l i s t a s l o n g i t u d i n a i s c a s t a n h o - a m a r e l a d a s . V e n t r e n e g r o e m s u a 
m a i o r e x t e n s ã o , olhos compostos : b e m d e s e n v o l v i d o s , c o n v e x o s , 
c i r c u l a r e s e c a s t a n h o - p a r d o s , ocelos • e m n u m e r o de d o i s , a v e r 
m e l h a d o s , b r i l h a n t e s , c i r c u l a r e s e c o n v e x o s . Antenas ( F i g . 3 C ): 
l o n g a s , m a s m e n o r e s q u e o c o r p o , c o m 4 a r t í c u l o s n o r m a i s e u m 
5 ? , m u i t o p e q u e n o , l o c a l i z a d o e n t r e o 39 e 49 s e g m e n t o s . A n t e n o 
m e r o b a s a l n e g r o , c o m a m a r g e m i n t e r n a c o n v e x a , c a s t a n h o - a m a 
r e l a d a e m a i s p i l o s a q u e a e x t e r n a ; o s d e m a i s s a o a m a r e l o s . C o m 
p r i m e n t o d o s a n t e n o m e r o s , a p a r t i r d a b a s e : 2 , 3 , 3 , 4 , 2 , 3 e 
4 , 9 m m ( o") e 2 , 6 , 4 , 1 , 2 , 7 e 4 , 8 m m ( o. ) . Rostro ( F i g . 3 D ) : 
l o n g o , d e 4 s e g m e n t o s , c u j a e x t r e m i d a d e l i v r e a p r o x i m a - s e do LL 
m i t e d o 29 c o m o 39 u r o s t e r n i t o o u o c e n t r o d o 39 s e g m e n t o . C o m 
p r l m e n t o d o s s e g m e n t o s , a p a r t i r d a b a s e : 3 , 3 , 2 , 5 , 1, 3 e 2 , 6 
m m ( o " ) e 3 , 1 , 3 , 0 , 1 , 6 e 3 , 2 m m ( 9 ). 
T Ó R A X : r o b u s t o e p i l o s o . Pro tórax : p r o n o t o d e n s a m e n t e e s c u l 
t u r a d o , c a s t a n h o - p a r d o , r e v e s t i d o d e p i l o s i d a d e 
a m a r e l a d a ; o s p e l o s d e s u a r e g i ã o a n t e r i o r s a o m a i s l o n g o s . M a r 
g e n s l a t e r a i s s e a b r e m p a r a t r á s . V e n t r e j á r e f e r i d o . Hesotórax : 
e s c u t e l o b e m d e s e n v o l v i d o , t r i a n g u l a r , c a s t a n h o - e s c u r o , c o b e r t o 
d e p e l o s g r a n d e s ( e m p e q u e n o n u m e r o e e s p a r s o s ) e d i m i n u t o s ( e m 
g r a n d e n u m e r o ) , t e n d o n o á p i c e p e q u e n a e c a r a c t e r í s t i c a m a n c h a a 
m a r e i a . V e n t r e j a d e s c r i t o . Meta tórax : r e g i ã o v e n t r a l j á d e s c r i 
t a n o i n i c i o . 
A S A S ( F i g . 3 A ) : b e m d e s e n v o l v i d a s e q u e u l t r a p a s s a m o a b 
d o m e . H e m i e l i t r o s e s c u r o s , c a s t a n h o - a v e r 
m e l h a d o s , c o m c a r a c t e r í s t i c a m a n c h a t r a n s v e r s a l b r a n c o - a m a r e l a 
d a , e m f o r m a d e z i g u e - z a g u e . M e m b r a n a s p a r d o - n e g r a s , q u e d e s 
* * *~ yt ~~ 
p r e n d e m r e f l e x o s d e v a r i a s c o r e s . D i m e n s õ e s : 1 1 , 8 ( o ) a 1 3 , 7 
m m ( o ) d e c o m p r i m e n t o e 3 , 5 ( o") a 4 , 2 m m ( $ ) d e l a r g u r a 
m a x i m a . ^ s a s posteriores ' m e m b r a n o s a s e b e m d e s e n v o l v i d a s , 8 , 7 
( cf) a 10 , 8 m m ( ) d e c o m p r i m e n t o . 
P E R N A S ( F i g . 3 B) : b e m d e s e n v o l v i d a s , a m b u l a t ó r i a s , i n t e i r a 
m e n t e r e c o b e r t a s d e p i l o s i d a d e c l a r a , a m a 
r e l a d a . A e x e m p l o d a s e s p é c i e s p r e c e d e n t e s , o e s p a ç o e n t r e a s 
c o x a s d e u m p a r a u m e n t a e n t r e a s p e r n a s m e d i a n a s e m a i s a i n d a 
e n t r e a s p o s t e r i o r e s , p . anteriores : c a s t a n h o - a m a r e l a d a s a c a s 
t a n h o - e s c u r a s . F e m u r b e m d e s e n v o l v i d o , c o m d e n t e s l o c a l i z a 
d o s n a m e t a d e d i s t a i d a m a r g e m i n t e r n a : p e l o m e n o s o s d o i s m a i s 
p r ó x i m o s d a a r t i c u l a ç ã o f e m u r o - t i b i a l s o b r e s s a e m - s e s o b r e o s de 
m a i s . p . medianas : s e m e l h a n t e s a s a n t e r i o r e s . F e m u r u m p o u c o 
m a i s l o n g o e c o m e s p i n h o s m a i s d e s e n v o l v i d o s , p . posteriores 
( F i g . 3 B ) : m a i s f o r t e s e a l o n g a d a s q u e a s d e m a i s , s e n d o m a i s 
d e s e n v o l v i d a s n a s f ê m e a s . F è m u r r o b u s t o , a v o l u m a n d o - s e g r a d a 
t i v a m e n t e a p a r t i r d a b a s e p a r a o á p i c e . M a r g e n s a n t e r i o r e i n 
t e r n a c o m e s p i n h o s , s e n d o o s d a u l t i m a r e g i ã o o s m a i s d e s e n v o l v i 
d o s , p r i n c i p a l m e n t e o s p r ó x i m o s d a a r t i c u l a ç ã o f e m u r o - t i b i a l . Di 
m e n s o e s : 7 , 9 m m ( o * ) a 8 , 8 m m ( £ ) d e c o m p r i m e n t o . T i b i a r e 
c o b e r t a d e p e l o s , c o m e x p a n s ã o f o l i a c e a b e m d e s e n v o l v i d a , p r i n c i 
p a l m e n t e n a f ê m e a , e p e r c o r r i d a p o r " n e r v u r a " l o n g i t u d i n a l , q u e 
a d i v i d e e m d u a s z o n a s , d i f e r e n t e s e m t a m a n h o e f o r m a . A z o n a in 
t e r n a e b e m m e n o r q u e a o u t r a e p o s s u i u m a m a c u l a b r a n c a m u i t o 
c a r a c t e r í s t i c a . A z o n a e x t e r n a p o s s u i d e 3 a 4 p o n t a s a g u ç a d a s , c o 
m o s e f o s s e m e s p i n h o s . O c o m p r i m e n t o d a t i b i a e 8 , 9 m m ( o * ) a 
1 0 , O m m ( <j> ) ; o d a e x p a n s ã o f o l i á c e a , 6 , 5 m m ( o " ) a 7 , 6 m m ( o ) , 
e s u a l a r g u r a m á x i m a , é 3 , 3 m m (cf) a 3 , 7 m m ( $ ) . 
A B D O M E : v e r d e - a z u l m u i t o e s c u r o , c o m b r i l h o p o u c o i n t e n s o . 
C o n e x i v o b e m d e s e n v o l v i d o , c o m m a n c h a s a m a r e 
I a s . V e n t r e d e c o l o r a ç ã o e p i l o s i d a d e j á r e f e r i d o s . E s t i g m a s c i r 
c u l a r e s . 
16. NOTAS BIONÔMICAS 
S e u s d a n o s a o s c i t r o s t e m s i d o r e f e r i d o s n o R i o d e J a n e i 
r o e G u a n a b a r a . P o r o u t r o l a d o , j a m a i s c o n s e g u i m o s e n c o n t r a - l o 
n e s s a s p l a n t a s . N o s s a s o b s e r v a ç õ e s t e m s i d o r e a l i z a d a s , d e p r e 
f e r e n c i a , e m g o i a b e i r a s . 
O p e r c e v e j o a d u l t o d e p r e d a o s f r u t o s . M e s m o n a s g r a n 
d e s i n f e s t a ç õ e s , t e m o s e n c o n t r a d o r e l a t i v a m e n t e p o u c a s formas 
j o v e n s e m g o i a b e i r a s ; c o i s a s e m e l h a n t e c o n s t a t a m o s e m p e s d e 
u r u c u . I s t o s u g e r e q u e d e v e m h a v e r h o s p e d e i r o s q u e p o s s i b i l i t e m 
f a c i l m e n t e o d e s e n v o l v i m e n t o d e t o d o o c i c l o e v o l u t i v o . 
O s h á b i t o s e d a n o s s a o s e m e l h a n t e s a o s d a e s p é c i e a n t e 
r i o r ; e m g o i a b e i r a , o s b o t õ e s f l o r a i s e f r u t o s m u i t o n o v i n h o s p o 
d e m n a o s u p o r t a r o a t a q u e e c a i r ; s e os* f r u t o s e s t i v e r e m m a i s 
d e s e n v o l v i d o s , g e r a l m e n t e s u p o r t a m a i n f e s t a ç ã o , p o r e m n a r e g i ã o 
d a s p e r f u r a ç õ e s h a " e m p e d r a m e n t o " . Q u a s e s e m p r e , a s g o i a b a s 
s a o m a i s a t a c a d a s p e l o s a d u l t o s , m a s e m p r i n c í p i o s d e 1 9 6 0 
t i v e m o s , p e l a p r i m e i r a v e z e m v á r i o s a n o s , a v e r i f i c a ç ã o d e r e l a 
t i v a q u a n t i d a d e d e n i n f a s t a m b é m d a n i f i c a n d o o s f r u t o s . 
E m l a b o r a t ó r i o t i v e m o s a m p l o s u c e s s o : c o n s e g u i m o s o b 
t e r t o d o o c i c l o , d e o v o a a d u l t o , u t i l i z a n d o a p e n a s g o i a b a s v e £ 
d e s . M u i t a s p o s t u r a s f o r a m r e a l i z a d a s , t a n t o n a s f o l h a s , r a m o s e 
f r u t o s d a g o i a b e i r a , c o m o n a s p a r e d e s d a s m a n g a s d e v i d r o . C o 
m u m e n t e , a s f i l e i r a s d e o v o s s i t u a v a m - s e n a s f a l h a s ( f a c e i n f e 
r i o r , j u n t o ou s o b r e a n e r v u r a p r i n c i p a l ) . A s c a r r e i r a s d e o v o s s a o 
q u a s e s e m p r e i n d i v i s a s ; a s v e z e s , s ã o b i f u r c a d a s . O n u m e r o d e o 
v o s , p o r f i l e i r a , v a r i a d e 3 a 6 2 . O p e r i o d o d e i n c u b a ç ã o é , 
e m l e v e r e i r o e m a r ç o , d e 12 a 14 d i a s . O c o r r e e m g o i a b a s , d e j a 
n e i r o a m a r ç o ; e m u r u c u , g r a n d e q u a n t i d a d e d e a d u l t o s e a l g u m a s 
n i n f a s s ã o e n c o n t r a d a s e m a g o s t o e s e t e m b r o . 
G O N Ç A L V E S (1936 ) a d m i t e a p o s s i b i l i d a d e d e s t e p e r c e 
v e j o s e r u m d o s t r a n s m i s s o r e s d o s f u n g o s PeuicilUum , c a u s a d o 
r e s d e p o d r i d õ e s d a s l a r a n j a s . 
17. AGRADECIMENTOS 
A o D r . C l o v i s d e O l i v e i r a S a n t o s , p e l a d e t e r m i n a ç ã o d e 
v á r i a s p l a n t a s h o s p e d e i r a s d o s i n s e t o s , e a o P r o f . D r . Z i l k a r C . 
M a r a n h ã o , p e l a r e v i s ã o d ê s t e t e x t o , o s a u t o r e s a g r a d e c e m p e n h o ¬ 
r a d a m e n t e . 
18. SUMMARY 
C o n t r i b u t i o n t o t h e k n o w l e d g e of s o m e C i t r u s d a m a g i n g 
Hemiptera . 
T h i s p a p e r d e a l s w i t h f i e l d a n d l a b o r a t o r y i n v e s t i g a t i o n s 
on Crinocerus sancius ( F a b r . , 1 7 7 5 ) , Leptoglossus gonagra ( F a b r . , 
1 7 7 5 ) , a n d . L. stigma ( H e r b . , 1 7 8 4 ) , a l l b e l o n g i n g t o t h e f a m i l y 
Coreidae , O r d e r Hemiptera . 
T h e s e t h r e e s p e c i e s a r e n o x i o u s t o s e v e r a l f r u i t s , i n c l u d ¬ 
i n g c i t r u s . T h e t w o Leptoglossus a n d t h e d a m a g e s t h e y c a u s e on 
o r a n g e s h a v e b e e n i n v e s t i g a t e d b y s e v e r a l w r i t e r s i n t h e l a s t 25 
y e a r s . O n t h e o t h e r h a n d , c. sancius w a s d i s c o v e r e d d a m a g i n g 
Citrus o n l y i n 1 9 5 9 , i n c r e a s i n g i n i m p o r t a n c e s i n c e i t s d i s c o v e r y . 
R e d e s c r i p t i o n of t h e a d u l t s , b i o n o m i c a l n o t e s , h o s t s , a n d 
s o on , a r e t h e m a i n p u r p o s e of t h i s s t u d y . 
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M O N T E , O . - H e m í p t e r o s f i t ó f a g o s . VIII - R e l a ç ã o d a s e s p é c i e s 
d o s h e m í p t e r o s c o m s u a s p l a n t a s h o s p e d e i r a s . O 
c a m p o ( R i o d e J a n e i r o ) 10 (116 ) : 5 7 - 6 0 , 1 9 3 9 . 
M O N T E , O . - D o i s p e r c e v e j o s p r e j u d i c i a i s às l a r a n j a s . O 
B i o l . ( S ã o P a u l o ) 7 (7) : 1 8 7 - 1 9 1 , 2 f i g . , 1 9 4 1 . 
P E N N I N G T O N , M . S . - N o t a s s ô b r e C o r e i d o s a r g e n t i n o s . P h y s i s , 
( B u e n o s A i r e s ) 5 : 2 8 - 3 9 , 17 f i g . , 1 9 2 1 . 
P E N N I N G T O N , M . S . - N o t a s s ô b r e C o r e i d o s a r g e n t i n o s ( c o n c l u ¬ 
s i ó n ) . P h y s i s ( B u e n o s A i r e s ) 5 : 1 2 5 - 1 7 0 , 1 9 2 2 . 
P R A T T , R . M . - F l o r i d a G u i d e t o C i t r u s i n s e c t s , d i s e a s e s a n d 
n u t r i t i o n a l d i s o r d e r s i n c o l o r . G a i n e s v i l l e , U n i v . 
F l o r i d a , A g r i c . E x p e r . S t . , 1 9 5 8 . 1 9 1 p p . , 1 1 7 e s t col. 
P Y E N S O N , L . - T h e p r o b l e m s of a p p l i e d e n t o m o l o g y i n P e r n a m ¬ 
b u c o . B r a s i l . P a r t I I . A s u r v e y of s o m e of t h e p e s t s 
of t h e c r o p s of P e r n a m b u c o . R e v . E n t . ( R i o d e J a n e i ¬ 
r o ) 9 : 1 6 - 3 1 , 1 9 3 8 . 
R A N G E L , J . F . & G O M E S , J . G . - G u i a p a r a r e c o n h e c i m e n t o e 
c o m b a t e d a s p r i n c i p a i s d o e n ç a s e p r a g a s d a l a r a n j e i r a . 
R i o d e J a n e i r o , M i n . A g r i c , S e r v . Def . S a n i t . Veg. , 1 9 3 8 
p u b l . n° 1 1 , 7 3 p p . , 7 e s t . c o l . , 32 f i g . 
R O B B S , C . F . - M i s t u r a i n s e t i c i d a p a r a p o l v i l h a m e n t o d e p l a n t a s 
c í t r i c a s n o D i s t r i t o F e d e r a l . R e v . A g r o n . ( R i o d e Ja¬ 
n e i r o ) 9 (2) : 1 8 5 - 1 9 5 , 1 f i g . , 1 9 5 0 . 
R O B B S , C . F . - P r i n c i p a i s p r a g a s e d o e n ç a s d a s p l a n t a s c u l t i v a
¬ 
d a s n o D i s t r i t o F e d e r a l . R e v . A g r o n . ( R i o d e J a n e i r o ) 
1 2 (1) : 5 7 - 8 5 , 1 9 5 3 . 
R O B B S , C . F . - R e c o m e n d a ç õ e s p a r a o c o n t r o l e d e p r a g a s e d o e n ¬ 
ç a s n a G u a n a b a r a . I I I . F I B ( S ã o P a u l o ) 4 ( 1 1 ) : 2 6 -
3 0 , 3 2 , 3 4 , 1 9 6 2 . 
S T A E L , C . - H e m i p t e r a F a b r i c i a n a I . E s t o c o l m o , N o r s t e d t & 
S ö n e r , 1 8 6 8 . 1 4 8 p p . 
S T A E L , C. - E n u m e r a t i o H e m i p t e r o r u m . I : H e m i p t e r a . E s t o ¬ 
c o l m o , N o r s t e d t & S ö n e r , 1 8 7 0 . 2 3 2 p p . 
T O R R E - B U E N O , J . R . - A s y n o p s i s of t h e H e m i p t e r a - H e t e r o p t e r a 
of A m e r i c a N o r t h of M e x i c o . E n t o m . A m e r . 2 1 ( n o v a 
s é r i e ) , (2) : 4 1 - 1 2 2 , 1 9 4 1 . 
V A N D U Z E E , E . P - C a t a l o g u e of t h e H e m i p t e r a of A m e r i c a 
N o r t h of M e x i c o , E x c e p t i n g t h e A p h i d i d a e , C o c c i d a e a n d 
A l e u r o d i d a e . U n i v . C a l i f . , T e c h . B u l l . , E n t o m . 2 : 
9 0 2 , 1 9 1 7 . 
W E S T W O O D , J . O . - A c a t a l o g u e of H e m i p t e r a , i n t h e c o l l e c t i o n 
of t h e R e v . F . W . H o p e . P a r t II. L o n d r e s , J . C . 
B r i d g e w a t e r , 1 8 4 2 . 2 6 p p . 
F I G U R A 1 
CRINOCERUS SANCTUS 
A - hemiélitro direito ( ) 
B - perna posterior direita (fêmea 
C - antena (fêmea) 
D- rostro (fêmea) 
F I G U R A 2 
L. GONAGRA j , 
A hemiélitro esquerdo ( O ) 
B perna posterior esquerda ( 
C antena direita 
D rostro ( <P) 
F I G U R A 3 
LEPTOGLOSSUS SJIGMA 
A hemiélitro esquerdo ( $ ) 
B perna posterior direita ( 
C antena ( 
D rostro ( O ) 

